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Commemorating the Retirement of
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―公　告―
　広島修道大学が刊行する各論集は，学部ごとに設けられた各学会で編
集刊行を行ってきました。２００７年４月１日より各学会は廃止され，この
業務は広島修道大学総合研究所へ移管されました。それに伴い，今号よ
り各論集の発行元は，総合研究所となります。
　各論集の発行形態に変更はありません。
